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 内容摘要 
环境监管失职罪,是指根据我国 1997 年刑法第四百零八条规定，国家工
作人员在环境保护监督管理工作中严重不负责任，不履行或不依法履行监督
管理职责，导致发生重大环境污染事故，致使发生严重后果，应该受到刑事
处罚的行为。此罪自 1997 年刑法设立以来，经过数十年的司法实践，积累
了一定的实践经验，但与立法时相比，社会经济形势已发生了很大变化，本
罪的规定已无法满足司法实践的现实需要，亟需进行相应的修订。 
本文在学界已有研究成果的基础上，从本罪的犯罪构成要件存在的争议
着手，结合对国内外立法现状的考察，分析了本罪立法规定和司法实践中存
在的困难和问题，提出完善本罪刑法规制的路径构想。 
本文共分为七个部分：第一部分是本文的引言，简要介绍研究本罪的缘
由及背景。第二部分是本罪概述，简述了本罪的概念和理论基础，对本罪的
立法渊源进行简要介绍。第三部分是本罪的犯罪构成要件，着重逐项进行分
析，特别是对本罪存在的争议进行比较分析，并提出本文的观点。第四部分
是本罪的立法比较分析，对国内外的相关立法规定、立法模式进行类比，分
析本罪的刑事立法发展趋势。第五部分是本罪的实务问题分析，包括刑事立
法和司法认定的现状、存在的问题及原因分析。第六部分是本罪的规制建言，
针对本罪的立法、司法和刑罚上存在的问题，提出有针对性的完善建议。本
文第七部分是结语，对笔者的结论进行了概括总结。 
 
关键词：环境监管失职；监督过失；规制完善 
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ABSTRACT 
According to Article 408 of China’s Criminal Law (1997), state 
functionaries, responsible for environment protection and supervision, are 
criminated as misconduct on environmental supervision when their dereliction of 
duty leads to accidents causing severe environment pollution and bringing about 
grave losses to private or public property or human lives. Since added to 
Criminal Law in 1997, this crime has accumulated considerable experience over 
decades of practice. However, during these decades, China has gone through 
great changes in society and economy, for which practice in judicature has 
outgrown the original provision on principal crime and calls for amendments. 
Based on existing researches and observations on legislation both home and 
abroad, this essay analyzed difficulties and problems in legislation and judicature. 
Besides, propositions on methods to improve normative function of principal 
crime were put forward. 
There are seven parts in this essay: part 1 made an introduction to reasons 
and background of studies on misconduct on environmental supervision; part 2 
was about principal crime, summarizing its concept and theoretical basis and 
briefly introducing its legislative foundation; part 3 made a comprehensive 
analysis on constitutive requirements for principal crime and particularly focused 
on comparison among disputes. Based on this analysis, this author put forward 
his own opinions; part 4 conducted a comparative analysis on legislation home 
and abroad, making an analogy over legislative regulations and models, so as to 
predict further development of criminal legislation against principal crime; part 5 
discussed practical problems of principal crime, making an analyzation on 
criminal legislation and judicial affirmation from the perspective of present 
situations, problems and causes of the problems; part 6 put forward some 
suggestions to improve normative function against principal crime according to 
existing problems in legislation, judicature and penalty; part 7 came to the 
conclusion, making a summary of the essay. 
 
Keywords: Misconduct on Environmental Supervision; Supervision 
negligence, improvements on normative function 
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引  言 
人们对于环境的理解，因人而异。环境监管失职罪语境下的环境，通常
是狭义上的环境概念，2015 年新颁布实施的《中华人民共和国环境保护法》
(以下简称《环境保护法》)第二条对此作了准确的定义。① 
现代社会，随着工业革命的深入开展，科学技术的日新月异带动社会经
济快速发展，工业技术在经济领域得到广泛运用，给人类生活消费带来了深
刻的影响。在人类经济社会取得空前发展并创造出前所未有财富的同时，人
类的生产生活也给与自身休戚相关的生态环境造成了巨大的破坏。环境保护
问题已经成为全人类需要共同面对的巨大挑战。在我国，环境法律制度的缺
位、环境保护意识的淡薄和经济发展方式的落后造成了生态环境的严重破
坏。有统计资料表明，在 2012 年短短的四个月，全国接连爆发了三起环境
相关群体性事件，而自 1996 年以来，这类事件以 29%的年增速困扰着中国。
②当前，环境问题已成为我国引发群体性事件的主要原因之一，制约了经济社
会发展，严重影响社会安定稳定。 
诚然，在现代社会，造成生态环境破坏的原因是多方面的。以主体的因
素划分，可归结为破坏者的因素和管理者的因素。从破坏者的角度来讲，每
一位社会成员都是环境的影响者，由于社会主体的不法行为，造成了人类与
自然的对立，正是有鉴于此，1997 年《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑
法》)专门设立了“破坏环境资源保护罪”一节，并将其规定在“妨害社会
管理秩序罪”一章中。从管理者的角度来讲，政府作为社会事务管理者，负
有保护生态环境的天然职责，并赋予有关行政管理部门和国家工作人员进行
环境监管的职能。当前，一些地方政府与个人为了私利，放任环境破坏行为
的存在，负有环境监管职责的人员失职渎职现象时有存在，环境监管的失位
缺位带来的社会危害性是显而易见的，为此我国 1997 年《刑法》也在渎职
罪一章中专门规定了“环境监管失职罪”。这就是本文的研究对象所在。 
                                                        
① 该条规定,”环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、
水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、
城市和乡村等”. 
② 冯洁,汪韬.”开窗”:求解环境群体性事件[N].南方周末,2012-11-29. 
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 2 
在刑法理论上，我国学界关于环境监管失职犯罪的相关问题研究不多,
讨论也不够深入,在许多问题上存在着模糊的认识，尤其是对本罪的犯罪构
成要件还存在较大的争议，这就导致了本罪在司法实践上认定的困难。在司
法实践中，尽管刑法在立法上确定了本罪，但在司法实务中因本罪受到刑事
处罚的人少之又少，这与我国日益严峻的环境污染形势极不相称。 
综上，无论是理论上还是在实践上，环境监管失职犯罪案情比较复杂，
往往严重影响群众生命健康和社会公共利益，迫切需要对该罪的犯罪构成要
件、刑事立法规定和司法实践问题等进行全面研究。 
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第一章  环境监管失职罪概述 
正确厘清罪名概念，是对犯罪进行准确定性的基础。在我国刑法学界，
不同的学者对环境监管失职罪作了不同的定义。刑法学界大多数学者认为，
本罪是指依法负有环境监管职责的国家机关工作人员，在环境保护工作中严
重不负责任，致使发生重大环境污染事故，并造成严重后果的行为。①但也有
学者认为，“本罪是指根据法律规定负有环境保护监管职责的国家工作人员
在工作中严重不负责任，不履行或者不认真履行监管职责导致发生重大环境
污染事故，致使公私财产和人身健康遭受严重后果的行为”。② 
本文认为，所谓概念，是言简意赅地准确反映客观事物本质特征的表述。
纵观学界对环境监管失职罪的不同定义，确定本罪概念的关键是对犯罪主
体、实行行为和危害结果进行准确的表述。首先，就犯罪主体而言，按照我
国现行刑法规定的精神，只有在工作中直接负责环境监管的人员由于不依法
正确履行其监督管理的职责，并且法律规定的严重后果时发生，才会产生监
管失职责任。因此，本罪负刑事责任的人员必须是法律规定的对生态环境保
护进行直接监管的特定国家工作人员。其次，就本罪的行为要件而言，在环
境监管工作中，犯罪主体不依法正确履行职责就是其在工作中严重不负责任
的直接体现，两者在概念中一并出现有重复之嫌。最后，就危害结果而言，
环境监管失职罪属于渎职犯罪，只有在发生了重大环境污染事故且造成“重
大损失”或“严重后果”时才构成犯罪，因此作为构成犯罪与否的界限，应
在罪名概念中予以体现。 
综上所述，根据我国 1997 年《刑法》规定，环境监管失职罪是指在环
境保护监管工作中负有直接职责的国家机关工作人员，严重不负责任，导致
发生重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或造成人身伤亡等严重
后果的行为。 
第一节  本罪的理论渊源 
作为职务犯罪之一，如何正确认定和适用行为人的刑事责任一直是刑法
                                                        
① 张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2007.915. 
② 敬大力.渎职罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999.362. 
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学界富有争议的难题。业务过失构成的监管失职犯罪一般是由多人的行为共
同完成的，根据传统的刑法学理论，确定过失责任一般从直接从事监管工作
的人员入手，进而查明具体人员的过失责任，如此常常使得在个案中确定刑
事责任无从适从，也往往放纵了本应进行追责的人员，造成了刑法适用上的
不公平。在此情形下，监督过失理论应运而生。 
20 世纪 60 年代，随着新技术革命的快速发展,为抑制频繁发生的环境、
医疗等公害事故，解决企业重大事故中监管人员的责任追究问题，德、日等
国学者率先提出了监督过失理论。所谓的监督过失责任，是指二个以上具有
监督与被监督关系的行为人，由于监督者的懈怠疏忽，致使被监督者故意或
过失地实施了不正当行为，在刑法上对监督者进行追究的过失责任。①我国传
统的刑法学理论没有监督过失责任的概念，但近年来学界对监督过失也进行
了广泛的论证，特别是 1997 年刑法修订以后，监督过失理论显现于污染环
境罪、重大责任事故罪等罪名中，成为刑法学界近年来的热门论题。本文所
讨论的环境监管失职罪便是具有代表性的立法例之一。 
刑法学界对监督过失进行了狭义和广义上的区分，狭义上的监督过失，
认为监督过失仅包含对被监督者的指挥监督上所发生的不适切而导致发生
过失的情形，不包括管理过失。②而广义的监督过失则认为，管理上的过失也
可构成监督过失，包括对于危险的设备、制度、物品等管理上所导致的过失
责任。 
监督过失成立的前提是行为人要有必要的预见和避免的注意义务。监督
过失的注意义务来源于法律法规规定和履行职务的需要。在狭义的监督过失
中,与被监督者相比，监督者往往具备更为丰富的知识,更加熟悉防范危险的
方法。作为监督者,应该充分履行法律法规和履行职务所需要的指挥、监督、
检查等义务。而在广义的监督过失中,作为管理者，在一定程度上直接决定
着监督管理活动的顺畅进行。因此，管理者更应履行法律法规、行业规范及
安全管理制度等履行职务所赋予管理者的相应安全义务。 
在监督过失中是否适用信赖原则，学界存在较大争议，这也关系到监督
过失中行为人的刑事责任追究问题。否认的观点认为，信赖原则应仅适用于
                                                        
① 李兰英,马文.监督过失的提倡及其司法认定[J].中国刑事法杂志,2005,(5). 
② 转引自彭凤莲.监督过失责任论[J].法学家,2004,(6). 
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交通安全等具有并列关系的组织分工体系，不能适用于上下级的监督与被监
督关系。①本文认为，在监督过失中完全排除排除信赖原则的适用，显然不符
合现代风险社会的实际需要。在现代风险社会，社会分工越来越精细复杂，
具有一定危险的社会行为也愈加常见，作为监管者，不可能事无巨细地亲自
参与，因此一定程度的信赖关系构成了现代社会生产生活的必要基础。但信
赖原则也不应成为管理者推卸监管责任的借口，应在严格的审慎条件下对在
监督过失中适用信赖原则，正如马克昌教授所指出的，“监督者的信赖合理,
不负过失责任;否则,应当承担监督过失责任”。② 
回归到本罪，产生环境监管失职行为，一般是在日常的生产监管活动中，
特定人员的业务过失造成的，这种业务过失既可能是没有履行或不正当履行
监督义务造成的，也可能表现为管理设备、制度、人员的缺失而造成的管理
上的过失。这实际上就与广义上的监督过失理论不谋而合。 
监督过失责任，实际上就是负有监督管理职责人员的责任认定问题，与
环境监管失职罪的认定在本质上是一致的，因此，监督过失理论构成本罪研
究的理论基础，也为本罪的司法认定提供了有力的理论支撑。可以说，在司
法实践中正确理解适用监督过失理论，是环境监管失职罪的核心关键所在。 
第二节  本罪的立法渊源 
二十世纪中叶，由于立法理念的错位和法律制度的缺位，我国关于环境
保护的法律规定比较滞后，对环境失职类犯罪的规定更是处于空白。在我国
1979 年《刑法》中，没有规定环境监管失职罪，仅在第一百二十八条到第一
百三十条规定了保护森林、水产和野生动物等环境资源的条款。1988 年生效
实施的《中华人民共和国大气污染防治法》（以下简称《大气污染防治法》）
第四十八条规定，对滥用职权、玩忽职守构成犯罪的环境保护监督管理人员，
依法追究刑事责任。具体适用上可以引用 1979 年《刑法》第一百一十五条
或者第一百八十七条的规定，相应地追究刑事责任。1987 年 8 月 31 日，最
高人民检察院在《关于正确认定和处理玩忽职守罪若干意见（试行）》第 55
条中也对国家工作人员主观上过失，造成生态环境严重后果和人身财产重大
                                                        
① 转引自吕英杰.监督过失的客观归责[J].清华法学,2008,(4). 
② 马克昌.比较刑法原理:外国刑法总论[M].武汉:武汉大学出版社,2002.270. 
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损失的行为，规定为玩忽职守犯罪。① 
改革开放以来，我国科学技术迅速发展，工业化进程明显加快，环境保
护问题日益突出，原有刑法的规定已经无法满足实践中惩治环境犯罪的需
要。因此，随着我国环境立法的发展，国家在随后制定和颁布的环境保护法
规中都规定了相应的附属刑法，涉及到环境监管失职行为构成犯罪的规定。
如我国 1989 年《环境保护法》第四十五条的规定等。② 
由于改革开放以来，我国多次发生因国家工作人员违反法定职责，致使
生态环境发生严重事故，且其在犯罪成因以及造成社会危害后果等方面，均
有不同于普通玩忽职守犯罪的特殊性，立法者在 1997 年新修订的《刑法》
吸收了原有的法律法规和司法解释中关于环境监管失职构成玩忽职守犯罪
的规定，一方面将一些破坏环境造成污染的行为规定为犯罪，另一方面在第
九章渎职罪中首次对本罪进行了系统全面的规定。1997 年 12 月，经最高人
民法院《关于执行<中华人民共和国刑法>确定罪名的规定》（法释[1997]9 号）
将本罪的法定罪名规定为环境监管失职罪。 
在随后颁布实施的环境保护法规中，也大多在“法律责任”一章中作了
相应的规定。如 2014 年施行的《中华人民共和国海洋环境保护法》第九十
四条规定等。③ 
                                                        
① 该条规定,”对国家工作人员主观上出于过失，违反环境保护法规，致使严重污染和破坏环境，引起人员
伤亡或者造成农、林、牧、副、渔业重大损失的，则构成玩忽职守犯罪”. 
② 该条规定,”环境保护监督管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关给
予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”. 
③ 该条规定,”海洋环境监督管理人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，造成海洋环境污染损害的，依法给
予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”. 
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第二章  环境监管失职罪的构成要件 
第一节  环境监管失职罪的客体 
一、本罪客体概说 
国内学界对于犯罪客体存在着很大的争议。本文采用刑法学界主流所接
受的犯罪构成四要件说观点，认为犯罪客体是构成犯罪的必备要件之一，其
在很大程度上决定行为人所犯的罪名和社会危害程度，在司法实践中有利于
对犯罪分子准确进行定罪量刑。 
当前，我国刑法学界关于环境监管失职罪的犯罪客体存在单一客体说、
复杂客体说等不同观点。 
（一）单一客体说 
单一客体说主张本罪所侵害的社会关系是单一的，但在具体指向的社
会关系上又有不同的观点。现有的单一客体说主要有：一是正常管理活动说，
该说认为环境监管失职行为在客观上侵害了国家对生态环境的正常管理活
动。①这也是当前主流教材所采用的通说。二是制度说，认为环境保护制度是
国家管理制度之一，本罪的监管失职是对环境保护制度的侵害。②三是勤政性
说，该说认为本罪与其他渎职犯罪一样，所侵害的客体是对法律所规定的国
家工作人员在履行职务中所应具有勤政性。③ 
单一客体说着眼于社会关系对本罪进行分析，主要分歧在于认为本罪
所保护的具体社会关系不同。第一种观点和第二种观点虽然表述不同，但仅
有具体与抽象之分，并无实质意义上的区别。第三种观点基于渎职罪的同类
客体理论，认为国家制定各类环境保护法规，明确规定环境监管人员的职责
范围，目的在于促使其依法正确履职，确保环境保护工作正常开展，环境监
管人员的失职渎职行为，侵害了国家工作人员的公正、廉洁、勤政的基本要
求，但该说未将本罪与其他渎职犯罪进行区分，无法真正体现本罪所保护的
社会关系，不能揭示本罪社会危害性的实质特征。 
                                                        
① 陈兴良.罪名指南[M].北京:中国人民大学出版社,2008.813. 
② 敬大力.渎职罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999.364. 
③ 叶峰.刑法新罪名通论[M].北京:中国法制出版社,1997.387. 
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